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∀Cp : Class ∈ MTp
À
∀Cr : Class ∈ MTr
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Cp ∈ image(Cr)⇐⇒
∀Or : Operation ∈ Cr .allOperations()
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∀Par : Parameter ∈ Or.ownedParameter
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∃Pap : Parameter ∈ Or .ownedParameter ã
Par.type ≤ Pap.type
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∀Cr ∈ MTr,∀Pr ∈ Cr.allP roperties()
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